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Department of 
MUSIC 
College of Fine Arts 
presents 
String Chamber Music Recital 
PROGRAM 
Heitor Villa-Lobos Bachianus Brasilieras, No. 1 
(1887-1959) Introduction (Embolada): Animato 
Bradley Taylor, Eric Lam, cello I & II 
Maren Quanbeck, Andrew Smith, cello III & IV 
Dominique Jackson, Chang Yue, cello V & VI 
Tony Rodriguez, Cynthia Javier, cello VII & VIII 
Bela Bartok 
(1881-1945) 
44 Duos for two violins, Sz. 98, BB 104 
No. 13, Wedding Song 
No. 19, A Fairy Tale 
No. 10, Ruthenian Song 
No. 11, Cradle Song 
No. 22, Mosquito Dance 
No. 24, Comic Song 
Debra Yavitz, Stacy Honaker, Belinda Martinez, violin 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 





Jae-Ahn Benton, piano 
Samantha Ciarlo, violin 
David Chavez, viola 
Jeremy Russo, cello 
String Quartet in F Major, Op. 96 
Allegro rna non troppo 
Lento 
Marlo Zemartis, violin I 
Elizabeth Bedrossian, violin II 
Dalton Davis, viola 
Dominique Jackson, cello 
Edward Mendiola, violin I 
Sarah Wright, violin II 
Valerie Rieves, viola 
Bradley Taylor, cello 
String Quartet in D Minor, Op. 34 
Allegro 
Finale: Poco Allegro 
Thursday, May 2, 2013 5:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 
